





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　 　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　
行政官附
　
千葉経済論叢
　
第
43号
二
八
 
 
 
 
 
 
 
 
　　　　　
三輪仁兵衛受領地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
元用達
　　
岩井源太拝領地上地
　　
同　　　　
岩井与左衛門 借
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
同　　
春日播磨同断
　　 　　
同　　
蓮池佐一郎同断
右受領地上地五�所共�地主抱人足等之名目ニ而�住居人共家作旧来町屋並ニ相成居�平河町四町目え入交り�見渡し候而ハ境界も無之�一面之町屋御座候間�今後同町え合併町屋敷ニ被仰付度奉存候�右ハ書上候沽券絵図地面ケ所番附之内え差加え不申候而は�右町番附不順ニ相成候間�御下知済之上�絵図面相仕立候様仕度�且右住居人共来住人別ニ差加候而は�先般御下知御座候看板等差出商売相成兼候ニ付�住居人共相歎罷在候趣も相聞申候�仍之別紙絵図面相添奉申上候�尤上地之分�隣町其外之者より御払下ケ・受負地等ニ御願中ニ御座候得と �此御願済ニ不
抱�ママ�
�書面之通被仰付度奉存候�已上
　　　　
巳九月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
二拾三番組
年　
寄　　
松　
村　
福　
次　
郎　　
矢　
部　
与　
兵　
衛　　
　　　　　　　
絵図面略ス
伺済
　
書
面
申
上
候
趣
勘
弁
仕
候
処�
先
般
町
入
用
等
御
変
革
之
砌�
受
領
地・
受
負
地
等
之
無
差
別�
公
平
之
出
銀
方
申
渡
候
儀
ニ
而�
尤右地所ハ屋敷地ニ而有之候へとも�已来沽券町地ニ引直シ候方可然と存候間�伺之通申付候様可仕哉�此段奉窺候�以上
東京府文書�府治類纂
 地輿�
�その四�
　　
横山
二
九
　　　　
十月
?
町平河町四町目続
弁官附三輪
治�ママ�
兵衛上地
一�
三拾坪
　
 
此地代�壱�月銀四拾弐匁
　
 
内銀二匁五分�井戸通路上り高無之
 
但不残表坪壱坪ニ付銀壱匁四分ツヽ
元用達
　
岩井源兵衛上地一�
百九拾六坪三合
 
此地代�壱�月銀弐百弐拾七匁八分弐厘五毛
 
内銀四拾弐匁弐厘五毛�井戸通路上り高無之
　
 
但表坪六拾五坪�壱坪ニ付銀壱匁七分
　　
 
横町表坪五拾坪八合三勺�壱坪ニ付銀壱匁二分
 
裏坪八拾坪四合七勺�壱坪ニ付 七分
元用達
　
岩井与左衛門上地一�
三百坪
千葉経済論叢
　
第
43号
三
〇
 
此地代�壱�月銀三百七拾匁
 
内銀百弐拾四匁一分九厘
 　
通路
当時明キ地ニ付上り高無之
 
但表坪百六拾坪
　　　　　　
壱坪ニ付銀壱匁七分
　　
 
　
裏坪百四拾坪
　　
同　　　
銀七分
元用達
　
春日播磨上地一�
百五拾坪
 
此地代�壱�月銀弐百三拾壱匁七分五厘
 
但表坪七拾五坪
　　　　　　
壱坪ニ付銀弐匁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　
裏坪七拾五坪
　　
同　　　
銀壱匁九リ
元用達
　
蓮池佐一郎上地一�
四百三拾壱坪七合三勺
 
此地代�壱�月銀三百九拾壱匁八分壱厘壱毛
 
内銀弐百四拾匁九分六リ壱毛
　
井戸通路当時明キ地ニ付�上ケ高無之
 
但表坪百拾弐坪
　　　　　
  　
壱坪ニ付銀壱匁五分
 
　
裏坪三百拾九坪七合三勺
　
 同　　　
銀七分
右五�所共�旧来町屋並ニ相成居候ニ付�以後
?
町平河町四町目え合併�町屋敷被仰付候間�是
?
住居人共銘々拝
借と相心得�町役其外 並之通 勤�書面之地代町年寄共取集�町入用支払�残金七月十二月両度ニ当御府出納方
東京府文書�府治類纂
 地輿�
�その四�
　　
横山
三
一
へ上納可仕�且明キ地拝借相願之もの有之候ハヽ�兼而被仰渡候通相心得可貸渡旨被仰渡奉畏候�為後日仍如件
　　　　
明治二巳年十一月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
?
町平河町四町目
町年寄
　　　　　
元　
次　
郎　　
弐拾三番組
　　　　　　　　　　　　　　中年寄
　
松　
村　
福　
次　
郎　　
�六十六�御薬園地所
上地部分
大　
病　
院　　
小石川一�御薬園
 
 
 
 
 
 
弐�所
　
右は旧政府之節�薬園奉行岡田源三郎�芥川・小野寺両人壱�所ツヽ預り
九段坂上一�御薬園
 
 
 
 
 
 
壱�所
　
但�御役宅附
御堀端壱番町一� 薬園
 
 
 
 
 
 
三�所
　
右御薬園地所
駒場一�御薬園
 
 
 
 
 
 
壱�所
千葉経済論叢
　
第
43号
三
二
　
此分上納
市�谷蓮池一�御薬園附属地
 
 
 
 
 
二�所
　
同
 
 
 
 
 
四�谷津ノ守坂一�右同断
 
 
 
 
 
 
同
　
同
深川入船町一�右同断
 
 
 
 
 
 
同
　
同
本所入江町一�右同断
 
 
 
 
 
 
壱�所
　
同
赤坂氷川一�右同断
 
 
 
 
 
 
同
　
同
?
町
一�右同断
 
 
 
 
 
 
五�所
　
同
東京府文書�府治類纂
 地輿�
�その四�
　　
横山
三
三
牛込神楽坂一�右同断
 
 
 
 
 
 
青山百人一�御薬園
　
此分上地
大久保百人一�同
　
同
根来一�同
　
同
右之分上地
　　　　
巳四月
　　　
御薬園上地取調帳
大　
病　
院　　
 
御居置場所
小石川一�御薬園
 
 
 
 
 
 
弐�所
千葉経済論叢
　
第
43号
三
四
　
但�朱引之通切坪上地
 
 
 
 
九段坂上一�同
 
 
 
 
 
 
 
壱�所
　
但�朱引之通助成地上地
 
 
 
 
御堀端壱番町一�同
 
 
 
 
 
 
 
弐�所
　
但�朱引之通切坪上地
 
 
 
 
　　　
上地場所
駒場一�同
 
 
 
 
 
 
 
壱�所
壱番町三番一�同
 
 
 
 
 
 
 
同
市谷蓮池
 
 
 
 
 
 
一�御薬園地所
 
 
 
 
 
 
弐�所
四谷摂津守坂一�同断
 
 
 
 
 
 
同
深川入船町
東京府文書�府治類纂
 地輿�
�その四�
　　
横山
三
五
一�同断
 
 
 
 
 
 
同
本所入江町一�同断
 
 
 
 
 
 
壱�所
　
�巳八月十五日�河岸並之冥加上納可致旨申渡�赤坂氷川一�同断
 
 
 
 
 
 
同
　
右は旧政府之節より御薬園地所
?
町
一�御薬園
 
 
 
 
 
 
五�所
牛込神楽坂一�同断
 
 
 
 
 
 
壱�所
青山元百人一�同断
 
 
 
 
 
 
元受領地
　
三�所
 
 
 
 
 
 
 
添地
　　　
弐�所
大久保元百人一�同断
 
 
 
 
 
 
元受領地
　
壱�所
 
 
 
 
 
 
 
添地
　　　
弐�所
　
是は�去辰九月中御薬園地相成候角筈村裏通調練場
　
新畑開発人穏田村清兵衛
根来元百人
千葉経済論叢
　
第
43号
三
六
一�御薬園
 
 
 
 
 
 
元受領地
　
弐�所
 
 
 
 
 
 
 
添地
　　　
壱�所
右は�御薬園御居置場所上地之分取調候処�書面之通御座候�依之絵図面相添�此段申上候事
　　　　
巳四月
 
渡　
辺　
大　　　
輔　　
有　
村　
泰　　
蔵　　
�己巳六月� 
乍恐以書付奉申上候
一�本所入江町河岸御薬園附地所取調可申付旨被仰渡候ニ付�取調左ニ奉申上
　　
此段右御地所之儀は�
入江町住居之者地先ニ付�
御地所拝借致薪置場等ニ仕�
銘々拝借間数ニ応し収納取集�
壱�
年
御
助
成
金
三
両
程
相
納
候
処�
文
化
十
四
丑
年
十
月
中�
御
薬
園
附
御
地
所
ニ
相
成�
文
政
七
申
年
十
月
中
御
助
成
金
渋
江長伯殿え相納来候処�嘉永四亥年中より右金高相納来候処�猶又文久二戌年中より�金八両ツヽ上納可致旨被申渡候ニ付�
右金毎年七月十二月両度ニ是
?
相納�
右御地所え納屋壱�所相建�
其外不残薪置場ニ致罷在候�
依之別紙絵図面相添�此段奉申上候 以上
　　　　
巳六月
 
中年寄
　　　　
高　
麗　
佐　
平　
太　　
　　
東京御府
�六十六��己巳八月十四日�大病院より引渡相成候元御薬園助成地之内 書面之場所は全河岸地ニ付�助成地之名義相止�河岸地並同様之冥加上納可致旨可申渡哉�此段相伺申候
東京府文書�府治類纂
 地輿�
�その四�
　　
横山
三
七
　　　　
巳八月十四日
一�本所入江町々年寄平三郎・文六・藤松�右三人之者奉申上候�当町河岸地元御薬園付御助成地�表間田舎間七
拾
七
間
壱
尺
弐
寸
五
分�
裏
幅
同
断�
河
岸
行
同
七
間
三
尺
五
寸�
此
坪
数
五
百
八
拾
五
間�坪�
四
合
九
勺
七
才�
御
冥
加
金
壱
�
年
金
八両ツヽ上納仕来候処�今般東京御府え私共被召出�右御薬園附地所之儀は�当御府附と可相心得旨被仰聞奉承伏候�就而は�従来町内ニ有之候右御地所之儀は�私共え代金百両ニ買下ケ被仰付被下置候様奉願上候�尤右御地所願之通り被仰付候得は�関板・しからみ・地形等其外 �余程入用等も可相掛と乍恐奉存 �則絵図面相添奉願上候間�御見分之上�何卒出格之以御仁恵此段御聞済被成下置候様�偏奉願上候�以上
　　　　
明治二巳年七月十八日
 
本所入江町
　　　　　　　　　　　　
町年寄
　
平　
三　
郎　　
文　　
六　　
藤　　
松　　
　　　
東京御府
本所入江町河岸元御薬園御助成地�間口・坪数・地位等取調可申上旨被仰渡候ニ付�取調左ニ申上候
　　
表間口
　
七拾七間壱尺弐寸五分
一�
　　
河岸行
　
七間
　
此坪数五百四拾坪四合五勺七才
右は�壱�月壱坪ニ付銀四厘六毛ツヽ上納仕来候処�其後追々冥加上納増被仰付難渋罷在�当時最寄河岸地冥加納見競�別紙絵図面相添�此段奉申上候�以上
千葉経済論叢
　
第
43号
三
八
　　　
巳八月
 
四拾五番組
　
年　
寄　
共　　
東京府文書�府治類纂
 地輿�
�その四�
　　
横山
三
九
　　　
差上申御受書之事
一�
本所入江町々年寄平三郎�
同藤松�
同文六奉申上候�
当町河岸地元御薬園御助成地�
表間口七拾七間壱尺弐寸五分�
裏幅同断�河岸行七間三尺五寸�此坪五百八拾五坪四合九勺七才�御冥加金壱�年金八両上納仕来候処�今般東京御府附と可相心得旨被仰渡�
然ル処�
右御地所私共方え買下ケ被仰付被成下置候様�
当七月十八日奉願上候処�
今日私共被召出�御地所之儀は買下ケ不相成候趣被仰渡奉畏候�然而は�向後河岸地並同様相心得�御冥加金之儀も�外河岸並同様上納可仕旨被仰渡�是又奉畏 �依之御請書差上申候処 仍如件
　　　　
明治二巳年八月十五日
 
本所入江町
　　　　　　　　　　　
町年寄
　
平　
三　
郎　　
同　
藤松煩ニ付
　　　　　　　　　
代兼
　　
文　　　
六　　
　　　
東京御府
�六十七�　　　
享和元酉年四月
与左衛門より養生所附町屋鋪�所書
一�
  八町堀北紺屋町
 
　　　　
 
 
弐�所
一�同所金六町立跡
 
 
 
 
三�所
一�神田竪大工町
 
 
 
 
壱�所
一�同所花房町
 
 
 
 
 
弐�所
一�金澤町
 
 
 
 
 
壱�所
一�丸山新町
 
 
 
 
 
壱�所
千葉経済論叢
　
第
43号
四
〇
一�本郷御守殿門通
 
 
 
 
壱�所
一�東湊町
 
 
 
 
 
壱�所
一�源助町
 
 
 
 
 
壱�所
一�飯倉町五 目
 
 
 
 
壱�所
一�芝浜松町三町目
 
 
 
 
壱�所
一�芝永井町
 
 
 
 
 
壱�所
一�
?
町七町目
 
 
 
 
 
壱�所
一�本所柳原四町目
 
 
 
 
壱�所
一�日本橋音羽町
 
 
 
 
壱�所
一�鈴木町
 
 
 
 
 
壱�所
一�水谷町櫓地面
 
 
 
 
壱�所
一�本郷菊坂道造屋敷
 
 
 
 
壱�所
一�深川築地書地面
 
 
 
 
壱�所
 
合弐拾四�所
�続く�
本
稿
は�
二
〇
一
〇
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
課
題
番
号
二
〇
五
二
〇
五
九
一�
近
代
移
行
期
都
市
社
会
に
お
け
る
社
会
的
結
合
の
変
容
�
に
よ
る成果の一部である
�よこやま
　
ゆりこ
　
本学非常勤講師�
